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UNA ARCAICA INDUSTRIA DE GUIJARROS EN LAS ALTAS
TERRAZAS DEL RIO DESEADO
Por Cam;. OLGA MAsm~rsm~u~:x
E1 presente trabajo ha sido realizado en base a material proce
dente de dos viajes de investigacién efectuados por el Dr. Marcelo
Bérmida a la provincia de Santa Cruz en los afios 1954 y 1956, res
pectivamente. Este material se vio incrementado en septiembre de 1966
cuando el Dr. Junius Bird recogiera en la misma. zona otro lote de
artefactos que gentilmente cediera al Instituto de Antropologia de la
Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
A este investigador y especialmente al Dr. Marcelo Bormida, quien
nos brindara su colaboracién y consejo, agradecemos la oportunidad
de haber podido estudiar los materiales que presentamos.
Topografia y altimetria de las terrazas
Paso Gregores se halla sobre el Rio Deseado, en la provincia de
Santa Cruz. El Deseado nace en la cordillera y su red fluvial se forma
a expensas del derretimiento de las nieves y engrosa su caudal con el
aporte de varios rios menores. A pesar de esto, es actualmente un curso
de agua de escaso valor hidrolégico. El amplio valle del Deseado tiene
una direccion E-SE., desembocando en él una nutrida red de cafiado
nes secos, lo que indicaria un sistema tributario de gran desarrollo en
épocas pasadas. En su tramo final el rio se dirige hacia su estuario,
desembocando en el Océano Atlantico, frente al puerto del mismo
nombre 1
En el curso inferior del Deseado, a unos 15 km. del comienzo de
la ria, se ubica Paso Gregores (47° 50’ latitud S. y 66° 35' longitud 0.).
En este punto la Ruta 3 cruza el rio habiendo descendido por la lade
ra N. efectuando su recorrido por un complejo sistema de caiiadones
producto de una iutensa erosion de la misma ladera. Al llegar a las
inmediaciones del cauce del rio se observa un puesto de policia al que
sigue, inmediatamente, el pequefio puente que sustituye actualmente
el antiguo vado. A partir de aqui la Ruta 3 recorre un amplio caiia
d6n transversal que corta, cou direecion aproximada N-S., todo el sis
tema de terrazas que integra la orilla. S. del Rio Deseado.
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Limitamos nuestra descripcion altimétrica a la orilla S. del rio,
tanto por ser ésta la zona fértil como por el heeho de que sus forma
ciones terrazadas (de origen fluvial) son aqui mas claras, ya que en
la orilla N. todo el perfil originario ha sido sometido a intensos proce
sos erosivos. Hay que observar que, dado que el caiadon eubre el per
fil S. del valle, las terrazas asoman lateralmente sobre el mismo. Este
heeho podria representar a primera vista un obstaculo para la crono
logia de las industrias (puesto que, teoricamente, podrian vincularse
altimétricamente tanto al caiiadén como al rio) ; sin embargo, esta difi
cultad queda superada por la neta difereneia que existe entre las in
dustrias de las Terrazas I y II y la de las Terrazas III y IV.
Debido a que no existen datos topograficos y altimétricos precisos
del sitio en. cuestién, nos remitimos a los perfiles obtenidos por Feru
glio en la Ria del Deseado 2, los cuales, dada la escasa distancia que
separa nuestra zona de aquélla, pueden considerarse correspondientes
en lo que hace a la altimetria y al desarrollo general del perfil del
va.1le.
La Terraza I con una cota de 8-10 m., que en el perfil de Feruglio
es marina y reciente, esta sustituida en nuestra zona por aluviones
también recientes de origen fluvial; se compone de arena y limo y se
continua en suave pendiente en la Terraza II (15-25m). Esta se pro
longa también en suave pendiente hasta el frente de la Tevrraza III
(35-40m). Sigue a ésta, con una pendiente algo mas pronunciada, la
Terraza IV (70 y mas metros), la que se conecta con las cotas més
elevadas de la meseta.
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F10. 1.—PASO GREGORES. Perfil esquemétieo de las terrazas.
La totalidad de estas terrazas (con exeepcién de la I) estén escul
pidas en sedimentos terciarios y se hallan cubiertas por una capa de
rodados, en general muy patinados, de tamaio de mediano a grande.
Entremezclados con éstos se hallaron los artefactos que n0s ocupan,
aislados 0 bien agrupados en débiles concentraeiones.
La, industria de las Terrazas III y IV
Dad0 que las caracteristcas morfolégieas de 10s artefactos de am
bas terrazas son semejantes consideraremos den eonjunto a todos 10s
hallazgos de esta procedencia.
Se utilizé c0m0 materia prima guijarros de tamaflo de mediano a.
grande provenientes de la misma capa de rodados que cubre todo el
sistema de terrazas. Se utilizaron diferentes tip0s de rocas como silice,
basalto y algunos p6rfid0s cuarciferos y porfiritas. La talla ha sido
realizada mediante percusién directa con dos elementos y percutor
preferentemente duro, como demuestran los astillamientos del punto
de percusién y los concs een lascas parésitas. Asi se han obtenido arte
factos de guijarros tallados unifacialmente( del tipo "ch0pper") 0
con talla bifacial ("ch0pping t00l"). Aparecen también t0sc0s nucleos
de guijarros, de formas poliédrieas 0 en su mayoria amorfos. Ademas,
se han obtenido gruesas lascas, muy toscas, algunas muy grandes, de
las que se elaboraron, mediante retoques marginales, diferentes instru
mentos de gran rusticidad como cuchillos de dorso simple y raederas
trabajadas sobre el d0rs0 (constituido a menudo por la corteza) 0 bien
sobre el plano de lascado, generalmente laterales (x) simples, con filos
rectos, céncavos 0 convexos. También existen artefactos que, por la mor
fologia de sus bordes, caben de lleno en el grupo de los denticulados.
Son frecuentes las muescas, simples intencionales. También se han ha
llado dos artefactos trabajados en gruesas lascas que corresponden a.
los "bec burina.nt" de la tipologia de Bordes y cuya parte activa con
siste en una arista oblicua obtenida en el borde mediante dos muescas
alternas contiguas.
Son numerosas las lascas, gruesas, de gran tamafio, frecuentemente
con filos naturales 0 con rastros de utilizacién.
E1 inventario tipolégico es el siguiente; (x')
Margmales: (xx)
Raederats samples laterales: rectas (1 ejemplar), céncava (1 ejem>
plar), convexa (1 ejemplar) en basalto y 0t1·0s. R. al revés; simple
lateral recta (1 ej.). Raedera altermmtes convexa (1 ej.). Cuchillos:
sobre lasca (4 ej., basa-lto, porfirita y 0tr0s). Denticuladosz laterales
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(1 cj. basalto). Muescas: intcncionalcs (3 cj. basalto y otros). M. sobre
midulo (1 cj.), Perforadorz tipico (1 cj. basalto). "Bec bur·i*na¢nt’
altemo (2 cj. basalto y otros).
Artefactos sobre guijaxrrosz
Guijaxrros com. talla. unifacial; latcral (3 cj. basalto y otros), apical
(1 cj.). G. can talla bifacwles apical (1 cj.).
Niicleos:
Ndcleos poliéidricos (1 cj.). N. simplcs (2 cj. silcx y otros). N. in
forma (1 cj.). Luca mlcleo (1 cj. porfido ouarcifcro).
Lascws simplcs (29 cj. basalto y otros). L. con rastros ide utilizar
ciém. (5 cj. basalto y otros). Ldmma. oem rastros do utwilizaoéén (1 cj.
basalto). Varios (9 cj. basalto y otros).
En nucstro yacimicnto no concucrdan con cstc contcxto los csca
sos instrumcntos dc las tcrrazas III y IV, claborados sobrc silicc, talcs
como raspadorcs mcdianos, nuclciformcs y cstrangulados y algunos
tipos dc racdcras simplcs y cuchillos. Estos parcccn cabcr mcjor cn
algunas facics dcl Patagonicnsc.
Su invcntario tipologico cs cl siguicntc;
Mwrginalesz
Raedcm alternante: convcxa (1 cj. silicc). R. simple Lateral: rccta
(1 cj. dlicc). Raspadores: cstrangulados (1 cj. silicc), filo cn arco,
lados rctocados. R. nucleiforme (1 cj. silicc). R. medianos (2 cj. sili
cc). R. atipicos (4 cj. basalto y silicc). Cuchillos; sobrc lasca (1 cj.
silicc).
Bifaciales:
Bifaoe tosco (1 cj. silicc).
Lascas simplcs (11 cj. silicc). L. can rastros de utilizaorién (1 cj.
silicc).
La industria de las Termms I y II
Apoyando sobrc cstas tcrrazas aparccc un contcxto industrial bicn
dcfinido, y muy difcrcntc dcl anterior, aunquc rcducido cn su numcro.
Sc trata dc un conjunto dc artcfactos quc por sus caractcristicas tipo
logicas podcmos incluir dcntro dc las facics patagonicnscs.
Sc trata dc instrumcntos sobrc lascas y léminas dc rocas siliccas
dc difcrcntes colorcs, trabajadas mcdiantc rctoqucs marginalcs cn rac
dcras, raspadorcs, gcncralmcntc dc tamaio mcdiano, algu110s·nuclcif01=
mcs. También cxistcn algunas mucscas (doblcs c intcncionalcs) y sc
hallo una puma dc proycctil bifacial dc limbo triangular sin pcdfmcu
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10. Sobre la Terraza II (donde aumenta el numero de instrumentos) se
ha1l6 un artefacto de guijarro de talla unifacial en punta, poco acorde
por su material y técnica con el contexto, por lo cual pensamos que
pudo haber reptado de las terrazas mas altas en cuyo contexto cabe
mejor. Se hallaronp también algnmas lascas y laminas sin retoques.
El inventario tipologico es el siguiente:
Ma/rginales:
Raedera simple lateral; recta (1 ej. silice), concava (2 ej. silice).
R. doble (fragmentada, 1 ej. silice). Raspadores mediamosz filo oblicuo
0 en arco, lados retocados (3 ej. silice). R. quebrados (3 ej. silice).
R. nucleifome (1 ej. toba silicificada). R. sobre lamina (1 ej. silice).
R. large dentioulado (1 ej. silice). Muescas: dobles (1 silice), in
tencionales (8 ej. silice).
Bifaciales:
Punta de proyectil de limbo triangular sin peduuculo (1 ej. si
lice).
Artefaetos sobre guijarros:
Guijarra can talla unifacial: en Punta (1 cj,).
Lascas: simples (10 ej. silice). L. can rastros de atillzacwrrl (2 ej.
silice).
Ldminas (2 ej. silice).
Dilagnéstico de la industria
Como vimos mas arriba, la industria de las Terrazas III y IV se
caracteriza por la presencia de cierto numero de artefactos obtenidos
a partir de guijarros grandes-y medianos, asociados a gruesas lascas
y toscos instrumentos elaborados a partir de ellas. Conjuntamente se
hallo un reducido nfimero de artefactos patagonienses, ajenos al con
texto, sitos sobre el borde de las terrazas III y· IV, donde éstas son
cortadas lateralmente por el cafiadén.
Es indudable que esta industria puede definirse como una "indus
tria de guij·arros" y se vincula muy de cerca con la facie mas anti
gua del Riogalleguense. Esta industria fue hallada por Menghina en
Rio Gallegos (estancia Palermo-Aike) sobre una terraza de 30 m. y
cuya. antigiiedad se remonta al Tardio-glacial o anterior. La morfolo
gia del Riogalleguense I es tipicamente protolitica y, en lineas gene
rales, la industria consiste en artefactos de guijarro (tipo chopper y
chopping-tool) y rusticas lascas elaboradas en forma de raederas y
raspadores. La técnica. se realiza por percusi6n directa con dos ele
mentos.
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El Riogalleguense arcaico y las industrias con él emparentadas
aparecen también en la costa Nortapagonica, donde se halla una in
dustria de guija.rr0s‘* que se extiende desde el final de la ultima gla
ciacién hasta el Optimum Climaticum. Los yacimientos se hallaron en
la Peninsula San Blas, a cota de 8 y mas metros (fechable alrecledor
del -5.000) y en San Antonio Oeste, sobre cotas minimas de 40 m.
(cuya edad minima seria de -8.000 afios). Existen, ademas, varios
indicios de su presencia en otros yacimientos de la costa norpatagénicaz
sobre la Terraza de 15 m. en Estancia Miramar (Bahia Creek) y varios
sitios fértiles sobre la Teraza de 14 m. de la Estancia El Gauchito y en
el yacimiento de El Sotano 5 al S. de Faro Direccién en el Golfo de San
Matias, cuya industria, sobre la Terraza de 35 m. tiene estrchas seme
janzas con _el Riogalleguense I.
Netamente diferenciada de esta ultima aparece la industria de las
terrazas mas bajas (I y II) que se identifica con una 0 varias faicies
del Patagoniense 6
Cranalogia de las industrias
Tomando como base los estudios de Auer sobre las variaciones
eustaticas del nivel del mar" y teniendo en cuenta la posieion de la
industria de guijarros sobre las Terrazas III y IV en cotas minimas
de 35 m. y la de las otras industrias que tratamos anteriormente, po
dria llevarse la cronologia de las mismas hasta el periodo Tardio-gla
cial 0 afm anterior.
Con respecto a la industria patagoniense de las Terrazas I y II,
es indudable su antigiiedad mas reciente, por lo que no habria incon
veniente en fecharlas alrededor del —3.000 como maxiuio, de acuerdo
a la edad adjudicada al Patagoniense a-ceramico por Menghin B 0 bien
atribuirles una edad aim mas reciente.
(x) Begun la tipologia de Bérmida, M. (El Jabaliense. Trab. Preh. VI, Madrid,
1962) entendemos por lateral: en un lito alargado 0 nédulo alargado y mas 0
menos achatado las porciones de la periferia en correspondencia con el eje mayor.
Fila lateral: filo obtenido en una de dichas porciones.
(x') La tipologia de los instrumentos esta basada en Bordes, F. "Typologie du
paléolithique (Ancien e Moyen). Publ. l’Inst. Prehistoire de Univ. Bordeaux,
Bordeaux, 1961; Movlus, H. L. "The lower paleolithic culture of Southern and
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Eastern Asia". Transactions of the Am. Philos. Soc., n° 5, vol. 38, part 4, 1948.
Philadelphia, 1949.
(xx) Segfm la terminologia empleada por Bérmida, M. (‘ ‘ E1 J aba1iense’ ’. Tra.
bajos de Prehistoria, Madrid, 1962 y "Proleg6menos para una arqueologia de la
Pampa Bonaerense", Direccién de Cultura de la Prov. de Bs. Aires) entendemos
por Artefactos de o sobre gnijarros (en general) un lito obtenido de un nédulo
que es siempre un guijarro, en el que la talla se extiende sobre la menor parte del
borde, siendo la porcién ocupada por la corteza mayor que la ocupada por los
planos de lascado. Marglnales: litos con trabajo secundario tan solo en la region
eerca del borde quedando libre gran parte del dorso y, por lo general, todo el
plano de lascado. Bifactales: litos con trabajo secundario en las dos caras 0 en
la mayor superficie de ellas.
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